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Встановлено, що дефіцит йоду в Закарпатській області України (особливо у гірських та передгірських районах) є екологічно обумовленим фактором, разом з тим зміна соціальних умов життя та екологічної ситуації суттєво впливало на епідеміологію захворювань щитоподібної залози, збільшуючи частоту їх насиченості у районах низинної зони.
Проведені епідеміологічні дослідження та моніторинг соціально-екологічної ситуації в різних біогеохімічних зонах області свідчать про те, що тиреоїдні захворювання, особливо ендемічний зоб – це захворювання змішаного ґенезу, тобто є проявом взаємовідносин цілого комплексу соціально-екологічних факторів та їх дисбалансу і підхід до вирішення даної проблеми має бути комплексним. Можна припустити, що більш високе антропотехногенне навантаження у низинних районах у поєднані з більш несприятливою соціально-екологічною ситуацією є потужним додатковим фактором зростання розповсюдження захворювань щитоподібної залози і ставить їх у ряд соціально-екологічно залежних патологій.
Таким чином моніторинг соціальних умов та екологічної ситуації у кожній ландшафтній зоні окремо є суттєвим інформативним фактором для виявлення їх зв’язку з епідеміологічним станом у даній місцевості, ранньої до нозологічної діагностики різних форм патології; у тому числі і щитоподібної залози.
Все це обумовлює розробку комплексних регіональних оздоровчих програм та складання карти-характеристики ендокринно (тиреоїдно) – екологічної ситуації в регіоні, з метою раннього виявлення, прогнозування факторів ризику, їх впливу на епідеміологію захворювань щитоподібної залози, ліквідації або зменшення зобної ендемії та інших захворювань щитоподібної залози, з врахуванням йодної забезпеченості організму та особливостей соціально-екологічного стану оточуючого середовища у кожній місцевості. 


